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Jangan pernah membayangkan sesuatu sebelum 
melakukannya, tetapi berusahalah sebaik mungkin terlebih 
dahulu. 
 
Setiap hari dalam kondisi apapun harus menjadi lebih baik. 
 
Mengalah bukan berarti kalah tetapi mengalah untuk lebih 
kuat dan menang. 
 
Yakinlah dengan jalanmu dan capailah tujuanmu 
 
Ketulusan, keihklasan, kesabaran, kerja keras dan doa tidak 
akan pernah mengingkari hasil. 
 
Jika kamu bisa menikmati kebahgaiaan berarti kamu juga 
harus mampu menerima rasa sakit. 
 
Whatever happens and whatever the condition ourselves is the 
best for us. 
 








Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua yang selalu memberikan nasehat, dukungan, semangat dan 
doa tanpa ada hentinya. 
2. Adik penulis. 
3. Keluarga besar penulis. 
4. Sahabat-sahabat penulis Geng Mushola (Dinda, Erni, Dita, Fetty, Handini, Eka 
dan Mona). 
5. Teman-teman kost Gracia Revala. 
6. Semua teman-teman D3 Perpustakaan FISIP UNS angkatan 2014. 



















Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat, 
karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 
“Pembinaan Pengelola Perpustakaan Melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan 
Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta” dengan baik 
dan tepat waktu. 
Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Program Studi 
Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Selesainnya penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantun 
berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ismi dwi Astuti N., M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. 
3. Bapak Dr. Hariyanto, M.Lib selaku ketua Program Diploma III Perpustakaan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
4. Bapak Rahmat Setiawan Saefullah, S.S, M.I.Kom selaku pembimbing Tugas 
Akhir yang telah memberikan arahan dan bantuan. 
5. Bapak Kinkin Sultanul Hakim, SH.MM selaku kepala Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kota Surakarta. 
6. Ibu Dra. Hesti Dwi Saptaningtyaa, MT selaku kepala seksi pengelolaan 
perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kota Surakarta yang telah membantu pengumpulan data Tugas Akhir. 
7. Seluruh dosen Diploma III Perpustakaan serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
8. Seluruh staff karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. 
9. Seluruh teman Diploma III Perpustakaan angkatan 2014. 
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10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang berguna dalam 
penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
Dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kata kesempurnaan. Sehingga masih banyak kekurangan dan kelemahan baik 
mengenai kualitas maupun cara penulisannya. Dengan demikian penulis selalu 
menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tugas 
Akhir ini. 
 Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
untuk semua pihak khususnya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang 
Perpustakaan. 
Wassalamualikum Wr. Wb. 
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